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La siguiente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el 
compromiso organizacional y el estrés laboral de los colaboradores del Hospital 
Regional Docente de Cajamarca, año 2016. Es una investigación descriptiva 
correlacional, diseño no experimental de corte transversal ya que las variables no 
fueron manipuladas. Así mismo, para la variable compromiso organizacional se aplicó 
el instrumento del cuestionario denominado “Análisis Factorial de la Escala de 
Compromiso Organizacional de Meyer y Allen” y para la variable estrés laboral se 
aplicó un cuestionario denominado “índice tensión relacionada al trabajo”. La población 
fueron 939 colaboradores; donde se aplicó encuestas a una muestra de 273 
colaboradores de dicha organización con el propósito de analizar la relación entre 
dichas variables. Después de haber realizado el análisis, el compromiso organizacional 
tiene un puntaje del 65% encontrándose en un nivel moderado y el estrés laboral se 
encuentra en un nivel medio con un 70%, por lo tanto, al correlacionar las dos variables 
se concluye que existe una relación inversa entre el compromiso organizacional y 
estrés laboral con un índice de 0.287; es decir que a más compromiso menos estrés 
laboral habrá en los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 








The following investigation was carried out with the objective of determining the 
relationship among the organizational commitment and the stress labour of the 
collaborators of the Regional Docente Hospital of Cajamarca, year 2016. It is a 
descriptive correlational research, non-experimental cross-sectional design since the 
variables were not manipulated. Likewise, for the organizational commitment variable, 
a questionnaire called "Factorial Analysis of the Organizational Commitment Scale of 
Meyer and Allen" was applied and a questionnaire called "work-related stress index" 
was applied for the variable labor stress. The population it was 939 collaborators; where 
it was applied surveys to a sample of 273 collaborators of this organization with the 
purpose of analysing the relationship among these variables. After having carried out 
the analysis, the organizational commitment has a score of 65% being in a moderate 
level and the stress labour is in a half level with 70%, therefore when correlating the 
two variables you concludes that an inverse relationship exists between the 
organizational commitment and stress labour with an index of 0.287, that which shows 
us that there is a positive low direct correlation; that is to say that to more commitment 
or less stress labour there will be in the collaborators of the regional educational 
hospital of Cajamarca.  























1.1. Realidad problemática 
 De acuerdo al plan estratégico institucional (PEI) – 2016 del Hospital 
Regional Docente de Cajamarca, los problemas principales son los siguientes: 
 
 Uno de los problemas detectados en la institución es la deficiente cultura 
organizacional por la cual el comportamiento de la organización depende 
mucho de la forma en la que se apliquen las normas, hábitos, valores por parte 
de sus colaboradores.  
 Los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca no se 
sienten comprometidos con la institución, así mismo el personal no se organiza 
de una forma determinada para alcanzar las metas propuestas. 
 Otro dilema presentado en el Hospital Regional Docente de Cajamarca 
es el cambio organizacional, los colaboradores se resisten al cambio lo cual 
obstaculiza la adaptación y el progreso personal. 
 El Hospital Regional Docente de Cajamarca posee una imagen débil en 
el mercado, este problema es fundamental ya que transmite una primera 
impresión en la mente de nuestros clientes. 
 Otro de los problemas detectados en la institución es la inadecuada 
aplicación de incentivos al personal y la sobrecarga de trabajo por la cual se 
sienten estresados, esto influye en el desempeño de su trabajo y por ende 
afecta la productividad de la organización. 
 Los usuarios que acuden al Hospital Regional Docente de Cajamarca, se 
aquejan por el tiempo de espera prolongada para la atención en las diferentes 




 Los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca tienen 
una deficiente calidad de atención al cliente, por la cual la imagen de la 
organización depende mucho de ello. 
 Por último, otro de los problemas en la institución es el restringido espacio 
de gestión que cuentan los jefes de cada área. 
 Una vez mencionados los problemas que afectan a la institución, el 
proyecto de investigación se centrará en saber cómo se relaciona el estrés 
laboral y el compromiso de los trabajadores del Hospital Regional Docente de 

























1.2. Trabajos previos 
 
 Sánchez (2013), “Compromiso laboral y estrés en los empleados de 
bancos y cajas”. Presentada para obtener el Grado de Magister en Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura-Badajoz. 
Realizaron una investigación cuyo propósito fue analizar el compromiso laboral 
y estrés en los trabajadores. En el estudio realizado se analizan los elementos 
del compromiso organizacional en la cual consta de 368 colaboradores, 
aplicando un cuestionario con una muestra de 102 colaboradores del grupo, 
estableciendo algunos componentes del modelo de Allen y Meyer (1996). En 
donde concluye: 
 
Que la relación entre el estrés del colaborador y el compromiso, da como 
efecto que cuanto más elevado compromiso tengan los colaboradores, bajo 
es el nivel de estrés que se produce en la institución. Así mismo, al aplicar 
la correlación entre la dimensión compromiso afectivo y estrés laboral se 
llegó al resultado que existe una correlación positiva baja con una valor de 
significancia de 0.326, en lo cual la dimensión afectiva mejora la variable 
estrés, es decir, mayores niveles de compromiso afectivo causan ausencia 
de estrés (pp.95-98). 
 
 Al correlacionar la dimensión compromiso de continuidad y estrés 
laboral se llegó al resultado que existe una correlación negativa muy baja 
con un valor de significancia de -0.042. Por último, al correlacionar la 
dimensión compromiso normativo y la variable estrés laboral, da como 
resultado que existe una correlación positiva baja con un valor de 
significancia de 0.339, en lo cual la dimensión normativa mejora la variable 
estrés, es decir, mayores niveles de compromiso normativo causan 
ausencia de estrés. Finalmente, al relacionar las dos variables principales 
da como resultado un valor de 0.296, existiendo una correlación positiva 





 La investigación realizada por Cabrera y Urbiola, (2012) “Compromiso 
organizacional y estrés ocupacional: Estudio de caso en una empresa de 
distribución y venta de gas LP en Costa Rica”. Presentada para obtener el 
Grado de Doctorado en Administración de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Realizaron una investigación cuyo propósito es conocer cómo se 
relaciona el compromiso organizacional y el estrés laboral en la empresa 
destinada al rubro de gas LP en Costa Rica. En dicha investigación se aplicó 
un diseño paramétrico con la finalidad de relacionar dos variables de manera 
cualitativa. La población está conformada por 281 colaboradores, en la cual se 
aplicó un cuestionario abreviado del OCQ, desarrollado por Kahn, Wolte, 
Quinn y Snoek (1964), en la cual describe al estrés mediante 9 reactivos a una 
muestra de 172 trabajadores. Se trata de un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Concluye que:  
 
El tema del compromiso defiende a los colaboradores del problema del 
estrés ya que los capacita para conservar el significado en su trabajo. Así 
mismo un elevado nivel de ayuda en el trabajo, reduce el nivel de estrés, 
por el contrario, uno bajo lo aumenta. Existe una correlación inversa, es 
decir que a mayor compromiso del trabajador hay menos estrés laboral. 
Aplicando el coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables 
tuvo un valor de -0.17, lo que significa que es débil o no existe correlación, 
es decir que el compromiso organizacional defiende a los colaboradores de 
las consecuencias que puede dejar el estrés ya que de esta manera los 








 Sanjeev y Rathore, (2014) “Explorar la relación entre el estrés de trabajo 
y el compromiso organizacional: Un estudio en el sector de la India” 
Presentada para obtener el título de doctorado en Gestión Pública de la 
Universidad de la India. Realizaron una investigación cuyo objetivo fue 
explorar como se relaciona el estrés y compromiso. Utilizando un intervalo de 
confianza del 95% (1.96), con una población constituida por 1000 empleados 
en 3 organizaciones. Aplicó un cuestionario a una muestra de 750 empleados 
de las 3 empresas seleccionadas. En donde se concluye:  
 
Que hay una correlación negativa baja entre el compromiso afectivo y 
estrés laboral con un valor de significancia del -0.262, es decir que no 
precisamente al tener un bajo compromiso afectivo esto sea a causa de 
presentar niveles de estrés, si no que existen otros factores que afectan el 
compromiso afectivo de los colaboradores. Con respecto al compromiso de 
continuidad llegó a la conclusión que hay una correlación negativa muy 
baja entre el compromiso de continuidad y estrés laboral con un valor de 
significancia del -0.177; mientras que para el compromiso normativo hay 
una correlación negativa baja entre la dimensión y estrés laboral con un 
valor de significancia del -0.294. Así, el estudio confirma la 
conceptualización del estrés organizacional en una relación inversa con el 
compromiso organizacional dando como resultado una correlación negativa 













1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Compromiso organizacional. 
  Un alto compromiso organizacional es identificado gracias a que el 
colaborador acepta las metas y valores de la empresa; las ganas que tienen 
al realizar un esfuerzo significativo en beneficio de la institución, y a la vez es 
el deseo de poder mantenerse dentro de la institución. 
 
 “El compromiso organizacional se refiere a la magnitud de la intervención 
de un colaborador y su reconocimiento ante la organización” (Hellriegel et al. 
1998, p. 54). 
 
  “Si observamos un alto compromiso en el puesto de trabajo significa el 
reconocimiento con la labor que realiza uno mismo, por la cual un elevado 
compromiso significa la identificación con la institución donde realizas tus 
labores” (Robbins, 1998, p. 79). 
 
  “El Compromiso organizacional es el grado en que un individuo se 
identifica e involucra con una organización, de tal manera que presenta 
consecuencias respecto a la decisión para continuar o dejar la organización” 
(Meyer y Allen, 1997, p 61). 
 
Meyer y Allen, (citado por Cabrera et al., 2012, p. 17) dice: que 
existen varias definiciones para el compromiso organizacional, sin 
embargo, percibieron que las diferentes explicaciones a la variable 
cuentan con tres temas importantes: el compromiso examinado como 
una instrucción afectiva para la institución, observación de los costos 
que implicaría dejar el puesto de trabajo y la responsabilidad de 





 Hellriegel (1999, p. 55), afirma que “el compromiso organizacional es la 
energía que tiene el colaborador por desempeñarse dentro su puesto de 
trabajo y la participación con la institución, así mismo se determina por la 
aprobación de los objetivos propuestos por la organización”.  
 
 “El tema compromiso se refiere a la comprensión y los objetivos que son 
compartidos por los colaboradores en la organización, es decir que cada 
trabajador debe sentirse comprometido con su puesto de trabajo para la 
obtención de resultados positivos” (Chiavenato, 1992, p. 370). 
1.3.2. Dimensiones del compromiso organizacional. 
 Meyer et al. (citado por Cabrera et al., 2012. p. 17), consideran que “el 
compromiso organizacional consta de tres dimensiones: afectivo, de 
continuidad y normativo”.  
1.3.2.1. Compromiso afectivo. 
 
“Esta dimensión hace referencia al involucramiento e identificación del 
colaborador hacia la organización. Aquellas personas que cuentan con un nivel 
elevado de compromiso se mantienen en la institución porque ellos así lo 
quieren” (p.17).  
 
De acuerdo a la dimensión mencionada anteriormente hay dos indicadores 
importantes que son “la identificación con la organización y el involucramiento”. 
 
(Arciniega & Gonzales, 2002), consideran que la identificación con la 
organización consiste con los valores del colaborador y la filosofía de 
la organización. La identificación hacia la organización se manifiesta 
con un marcado orgullo de pertenencia entre el colaborador y la 
empresa, por ejemplo, demuestran su identificación al hablar en 




también se demuestra cuando reflejan solidaridad ante los problemas 
de la empresa y se preocupan cuando está bien o mal su lugar de 
trabajo (p. 15-16). 
 
1.3.2.2. Compromiso continuidad. 
 
Meyer et al.  (Citado por Cabrera et al., 2012. p. 17), “Hace referencia a que 
los colaboradores son responsables de aquellos costos que produce al dejar 
o abandonar la organización y las pocas oportunidades de poder encontrar un 
nuevo empleo” (p. 17).  
 
Arias (2001), nos dice que es posible encontrar una consistencia del 
individuo respecto aquellas inversiones ya sea en el tiempo o 
esfuerzo que dedica cada colaborador en la empresa, y si llegaran a 
dejar la organización perderían aquellos costos que invirtieron 
durante el tiempo de trabajo. Es decir, el colaborador siente una 
vinculación hacia la institución porque siente que ha invertido tiempo 
esfuerzo y dinero, y dejarla implicaría perderlo todo; a causa de esto 
perciben que sus oportunidades fuera de la empresa se ven 
reducidas. Lo mencionado anteriormente, nos permite deducir que el 
colaborador que tiene un alto compromiso continuo, tiende a 
manifestar estabilidad laboral (pp.7-10) 
 
1.3.2.3. Compromiso normativo. 
 
Meyer et al. (citado por Cabrera et al., 2012. p. 17), “Hace mención a que el 
trabajador resista en su puesto de trabajo; en la cual se sienten obligados a 





Según Arias (2001), nos dice que los colaboradores encuentran la 
creencia en la lealtad hacia la organización, lo cual marca un 
sentimiento de obligación moral por parte del trabajador para poder 
continuar laborando en la institución. En este tipo de compromiso 
nace un sentimiento de permanecer en dicho lugar, ya sea porque 
sienten que están en deuda con la organización por haberles dado la 
oportunidad de laborar en ella (pp. 9-10). 
 
1.3.3. Medición del compromiso organizacional. 
Sanjeev et al. (2014, p. 46), para medir la variable compromiso 
organizacional aplicó un cuestionario a los trabajadores utilizando la 
escala de (Meyer et al., 1997), utilizando tres dimensiones como la 
aspiración de integrar a la organización, la exigencia de continuar en 
la empresa y compromiso de continuar en la misma. 
 
 Según Cabrera et al. (2012, p. 20), para medir la variable 
compromiso organizacional usó un cuestionario de nueve preguntas 
abreviado del OCQ (Organizational Commitment Questionnarie) 
compuesto por 15 preguntas adaptado de (Mowday et al., 1982).  
También se aplicó el cuestionario de Meyer y Allen (1997). El 
cuestionario consta de 18 ítems aplicado en escala tipo Likert donde 
los colaboradores tienen siete opciones de respuestas. El 
instrumento consta de varios enunciados en la cual el individuo tiene 
sentimientos hacia su organización en la cual trabaja. Para la 
validación de la variable fue correlacionado positivamente con 
satisfacción del colaborador y negativamente con la única intención 






1.3.4. El estrés.  
 “La palabra estrés es la impresión, el afecto de angustia que pasa cuando 
se cree que los requerimientos impuestos sobre una persona superan su 
capacidad para manejarlas” (Hellriegel & Slocum, 1998, p.168). 
 
 Loya (2011, p.129), afirma que: “el estrés es la solución inespecífica de 
la institución a cualquier requerimiento”. 
 
El tema del estrés es muy importante hoy en día en las 
organizaciones en la cual el estrés es una situación vigorosa donde 
una persona se enfrenta a una ocasión, una demanda o un 
requerimiento que está relacionado con lo que uno desea y a la vez 
el resultado se observa tanto inseguro como fundamental (Robbins & 
Judge, 2013, p. 595). 
 
Son pocas las organizaciones que le dan importancia al tema del 
estrés en sus colaboradores. El estrés, son los síntomas que 
presentan los individuos como respuesta a la tensión incitada por 
forzamientos, situaciones, irritabilidad y angustia, lo que deteriora su 
desempeño y, sobre todo su salud (Chiavenato, 2009, p.378). 
 
1.3.5. Estrés laboral. 
 
 Hoy en día todos utilizamos la palabra estrés, pero las organizaciones no 
toman en cuenta la gran importancia que tiene para el buen 
desenvolvimiento de los colaboradores en la empresa, de tal manera que   






 French (1963), citado por Cabrera y Urbiola (2012, p. 16), define “al tema 
del estrés como una respuesta de la persona ante el espacio laboral que 
para esta no es confiable. Es decir que no hay concordancia entre las 
habilidades de la persona y su ambiente laboral”. 
 
 Leka, Amanda y Tom (2004, p. 3), afirma que “El estrés laboral es aquel 
enfrentamiento por el cual el individuo pasa ante cualquier exigencia y 
presiones profesionales, que a la vez éstas impiden sus competencias para 
afrontar en su puesto de trabajo”. 
 
 Según Carrasco (2001, p. 4), afirma que “el estrés laboral es uno de los 
problemas más importantes de nuestro tiempo en la cual afecta a un gran 
número de personas en el ámbito del trabajo”. 
 
Los individuos al desarrollar sus labores, se hacen responsables ante 
los obstáculos y aquellas situaciones en la cual puede causar presión 
afectiva, de manera que puede llegar hasta el cansancio físico; el 
estrés es un tema importante en la cual se presenta en las 
organizaciones con mayor magnitud (Ascencio, 2011, p.246). 
 
1.3.6. Dimensiones del estrés laboral. 
 
 Reynolds y Shapiro (citado por Cabrera et al., 2012, p. 16), proponen 
“diferentes fuentes que implican el reconocimiento del estrés laboral, en la 
cual son: sobrecarga laboral, conflicto y ambigüedad en el rol, relaciones 






1.3.6.1. Sobrecarga laboral. 
Esta dimensión nos da a conocer aquellas condiciones físicas en 
la cual se realiza el trabajo, el exceso de trabajo, los cambios 
repentinos que puedan darse dentro del puesto de trabajo, el 
agotamiento causado por el esfuerzo físico realizado en la 
institución y el excesivo número de horas en la cual el 
colaborador pasa en la organización (Peiró, 1999, p.13). 
1.3.6.2. Conflicto y ambigüedad en el rol. 
Los colaboradores que experimentan este factor presentan baja 
autoestima, ansiedad, menor satisfacción en el trabajo y no se 
encuentran implicados con su trabajo en la cual hay un 
incremento del estrés y por ende un deterioro en el rendimiento 
del colaborador. También se refiere a las personas en la cual 
viven en la inseguridad, es decir, no tiene conocimiento de cuál 
es su rol dentro de la organización. Así mismo, se refiere cuando 
una persona no cuenta con suficientes instrucciones para 
desempeñar sus tareas en la institución (Ironson, 1992, p. 2). 
1.3.6.3. Relaciones interpersonales. 
Esta dimensión hace referencia a las interacciones que existen 
entre los colaboradores de la organización, malas relaciones entre 
compañeros de trabajo y suelen trabajar aislados o 
individualmente (Bisquerra, 2003, p. 23). 
1.3.6.4. Desarrollo de una carrera. 
Los colaboradores sienten inseguridad con su trabajo, no hay 
perspectivas de promoción profesional, las actividades no son 
valoradas socialmente, exceso o escasez de capacidades para el 





1.3.6.5. Estructura organizacional:  
Esta dimensión nos da a conocer el deficiente clima en la 
organización, falta de comunicación entre los miembros de la 
institución, liderazgo inadecuado y sobre todo no tienen claridad 
en los objetivos y en la estructura de la institución (Peiró, 1999, p. 
14). 
1.3.7. Medición del estrés laboral 
 
  Sanjeev et al. (2014, p. 46), aplicó “un cuestionario de rol de Pareek para 
medir la variable de estrés laboral a una muestra de 750 empleados; en la cual 
evalúa cuatro factores fundamentales que son: factores de función, estresores 
de trabajo, estresores físicos y estresores interpersonales”. 
 
Cabrera et al. (2012, p. 20), para medir la variable estrés laboral 
aplicó un cuestionario desarrollado por Kahn et al. (1964). Este 
cuestionario explica las apreciaciones sobre el estrés del colaborador 
mediante 15 ítems, en la cual evalúa algunos síntomas del estrés, 
como si tuvieras una sobrecarga laboral, ambigüedad y conflicto de 
rol, entre otros.  
 
 Para responder a estos ítems podemos responder con las 
siguientes opciones: 1) nunca, 2) raramente, 3) algunas veces, 4) 
con frecuencia, 5) casi todo el tiempo. Para la confiabilidad el 
resultado de la aplicación del alfa de Cron Bach está entre los rangos 
0.80 a 0.89 y para la validez se correlacionó positivamente con los 







1.3.8. Relación entre compromiso organizacional y estrés laboral. 
 
Russell y Zinta (citado por Sanjeev et al., 2014, p. 44), investigan la 
relación de estrés organizacional y compromiso organizacional, 
intenciones de volumen de ventas, comportamientos de ciudadanía 
organizacional. Basado en el modelo de conservación de recursos 
(CDR), se encontró que el estrés y el agotamiento emocional se 
relacionaron negativamente con compromiso organizacional y el 
compromiso de supervisión.  
 
“El agotamiento emocional efectuado tiene intenciones positivamente de 
facturación. Comportamientos de ciudadanía organizacional se estudiaron y 
fueron encontrados para ser negativamente relacionados con estrés 
organizacional y desgaste emocional” (p. 45).  
 
Por lo tanto, un empleado estresado está más propiciado a dejar el 
trabajo. Exploran la relación entre compromiso organizacional y el 
estrés y encontró que existía una relación negativa entre los dos 
factores. Se mostró una relación negativa entre estrés laboral y 
compromiso organizacional (p.45). 
 
 Sánchez (2013, p.90), en algunos casos los colaboradores 
pueden desarrollar habilidades para disminuir el estrés que es 
causado algunas veces por el cambio organizacional, así mismo se 
presencia menos compromiso y escaza satisfacción; por ende, esto 








1.4. Formulación del problema 
 
¿Qué relación existe entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de 
los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
 
 Según los criterios establecidos, adaptados de (Ackoff, Miller y Salkind, 
2002, citado por Hernández et al. 2010 p.41), podemos señalar que la 
justificación se pretende por: 
 
 Conveniencia. El estudio de la investigación servirá para conocer cómo 
se relaciona el compromiso organizacional y estrés laboral de los 
colaboradores según el puesto de trabajo del Hospital Regional Docente de 
Cajamarca. 
 
 Relevancia social. La información adquirida favorece al Hospital 
Regional Docente de Cajamarca de cómo resolver el tema de gran importancia 
que es el estrés en los trabajadores y el compromiso de cada uno de los 
colaboradores, y de esa manera obtener una mejor productividad en la 
organización. 
 
 Implicación práctica. El desarrollo de la investigación permitirá que los 
directivos conozcan si el compromiso organizacional tiene relación con el 
estrés laboral de los colaboradores dentro de su centro de trabajo y de esta 
manera incentivar al colaborador para el logro de sus objetivos. 
 
 Valor teórico. Esta investigación dará a conocer la importancia y la 
relevancia de estos dilemas que cada vez aumentan con mayor intensidad en 
las organizaciones con la finalidad de tomar medidas adecuadas y de esa 





 Utilidad metodológica. Los resultados de la investigación servirán como 
antecedentes para futuras investigaciones, y de esta manera comprobar que 





Existe relación inversa entre el compromiso organizacional y el estrés laboral 
de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca Año-2016. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el compromiso organizacional y el estrés 
laboral de los colaboradores del Hospital Regional Docente de 
Cajamarca Año-2016. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 Identificar la relación entre compromiso afectivo y estrés laboral de 
los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 
2016. 
 Identificar la relación entre compromiso de continuidad y estrés 
laboral de los colaboradores del Hospital Regional Docente de 
Cajamarca, año 2016. 
 Identificar la relación entre compromiso normativo y estrés laboral 

















2.1. Tipo de investigación  
 El desarrollo del proyecto se realizó con un tipo de investigación 
descriptivo correlacional debido a que se estudiará la relación entre las dos 
variables establecidas. 
2.2. Diseño de la investigación 
 
  Esta investigación se realizó con un diseño no experimental, ya 
que son estudios que se efectuaron sin la manipulación o modificación de 
las variables, en la cual sólo se observaron los fenómenos en un 
determinado tiempo y mediante el cual fueron analizados. Es de corte 
trasversal porque se determinó la relación entre las dos variables 
establecidas en un momento determinado (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2010). 
 







M  = Representa los trabajadores del HRDC.  
Ox = Estrés laboral  
Oy = Compromiso organizacional 







2.3. Variables y Operacionalización de variables 
Variables  
Variable 1: Compromiso organizacional  





Operacionalización de variables 
Variables 








































 Inversiones en la 
organización. 
 Percepción de 
alternativas. 








 Lealtad  




organizacional es el 
grado en que un 
individuo se 
identifica e involucra 
con una 




respecto a la 
decisión para 
continuar o dejar la 
organización” Meyer 





Para medir la variable 
compromiso 
organizacional se 
aplicó un cuestionario 
al personal del hospital 
Regional Docente de 
Cajamarca utilizado en 
la investigación de 
(Betanzos et al., 2006), 
adaptado de (Meyer & 

























 Carga laboral 

















Desarrollo de  
una carrera 
 Promoción  







El estrés laboral es 
aquel 
enfrentamiento por 






a la vez éstas 
impiden sus 
competencias para 
afrontar en su 
puesto de trabajo 
(Leka et al., 2004, 
p. 3). 
 
Para medir la 
variable estrés 
laboral se aplicó un 





en la investigación 
de (Cabrera y 
Urbiola, 2012), 
adaptado de (Kahn, 
Wolfe, Quin & 
Snoek, 1964, p. 21). 
Nota: se considera definición de Meyer y Allen (1997) para la variable compromiso organizacional y para la segunda variable se 




2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población 
La población objetivo está constituida por los colaboradores del Hospital 
Regional Docente de Cajamarca, los cuales son un total de 939 trabajadores, 
que actualmente se encuentran laborando en dicha institución. 
 
Unidad de análisis 
1 trabajador del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 
2.4.2. Muestra  
Se utilizó la siguiente fórmula y los siguientes valores: 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2(𝑃 ∗ 𝑄)
(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑍2 ∗ (𝑃 ∗ 𝑄)
 
Dónde: 
N = Total de la población 
Z = Nivel de confianza 
P = Probabilidad de éxito 
Q = Probabilidad de fracaso 
E = Error de estimación 
 
Resultado de la muestra:  
 
𝑛 =
939 ∗ 1.96 2(0.50 ∗ 0.50)
(939 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ (0.50 ∗ 0.50)
 
𝑛 = 272.83 




2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Tabla 2.2 
Técnicas e instrumentos 
Nota: se realizó una encuesta para recolectar los datos tanto para el variable 
compromiso organizacional y estrés laboral. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento  
Validación. 
El instrumento fue validado por el juicio de expertos: 
 Mg. Nancy Aguilar Aragón 
 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Para la comprobación de la confiabilidad de la presente investigación, se realizó 
la aplicación del coeficiente Alfa de Cron Bach ya que el cuestionario se realizó 
en escala de tipo Likert, por la cual se utilizó una encuesta a una muestra piloto 




















• Cuestionario utilizado en la 
investigación de Betanzos et 
al., 2006), adaptado de (Meyer 
y Allen, 1997). 
 
• Cuestionario utilizado en la 
investigación de (Leka et al., 
2004), adaptado de (Kahn, 





Confiabilidad de instrumentos de investigación 
 
Nota: según Palella y Marting (2003) debe de tener cada instrumento 










Se aplicó el alfa de Crombach a cada una de las variables, en la cual se obtuvo como 
resultado para la variable estrés laboral 0.806 y para el variable compromiso 
organizacional el resultado fue 0.851, por la cual nos da entender que los 









Magnitud                                                                         Rango 
 
Muy Alta (Instrumento Altamente Confiable) 
Alta (Instrumento Confiable y Aceptable) 
Moderado (Instrumento Poco Confiable) 
Baja (Revisión de Reactivos 
Muy Baja (Rehacer el Instrumento) 
 
0.80 – 1.00 
0.60 – 0.79 
0.40 – 0.59  
0.21 – 0.39  
0.01 – 0.20  
ESTRÉS LABORAL 


















2.6. Métodos de análisis de datos  
2.6.1. Escala de la variable Compromiso Organizacional. 
 
El cuestionario elaborado por Mellen y Allen (1997) propone tres 
componentes del compromiso (afectivo, continuo y normativo), en la cual 
constan de 24 ítems. Los mismos autores mencionados mejoraron el 
cuestionario de manera que 6 ítems son para cada dimensión, quedando el 
cuestionario con 18 reactivos. 
 
Para evaluar la variable compromiso organizacional se considera la escala 
de acuerdo a Cedeño y Pírela, citado por Morales y Villalobos (2012). Los 
niveles y rangos se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2.4 








Nota: Elaborado por Cedeño y Pirela (2003). 
 
2.6.2. Escala de la variable Estrés Laboral. 
 
Para poder evaluar la variable estrés laboral se utilizó la “escala de 
apreciación del estrés (EAE)”, la cual fue elaborada por Fernández, J. y 

















Nota: Elaborado por Fernández y Mielgo (1992). 
 
2.6.3. Relación entre compromiso organizacional y el estrés laboral. 
 
Para constatar cómo se relaciona el compromiso organizacional y el estrés 
laboral se aplicará la correlación Rho de Spearman mediante el programa 
SPSS, en la cual toma los valores entre 1 y -1. 
El 0 indica que no existe ningún tipo de correlación, asimismo aquellos 
valores que se encuentran cerca de 1 quiere decir que hay una correlación 
muy buena y los que están cerca al 0 tienen una correlación nula en la cual 
se muestran en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2.6 
Escala de correlación de Spearman 
Valor  Interpretación 
-0.70 a -0.99 
-0,4 a -0,69 
-0,2 a -0,39 
-0,01 a -0,19 
0 
0,01 a 0,19 
0,2 a 0,39 
0.4 a 0.69 
0.70 a 0.99 
“Correlación negativa alta” 
“Correlación negativa moderada” 
“Correlación negativa baja” 
“Correlación negativa muy baja” 
“Correlación nula” 
“Correlación positiva muy baja” 
“Correlación positiva baja” 
“Correlación positiva moderada” 
“Correlación positiva alta” 
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III. Resultados 
3.1. Resultados del Nivel de la variable Compromiso Organizacional 
 
Tabla 3.1  
Distribución de la media y desviación estándar de la variable Compromiso 
Organizacional 






Identificación con la organización 2.57 1.10 Moderado 
Involucramiento con la organización 1.84 0.86 Débil 
Total 2.21 0.98 Moderado 
Compromiso de 
continuidad 
Inversiones en la organización 2.84 1.08 Moderado 
Percepción de alternativas 2.39 0.94 Moderado 
Total 2.62 1.01 Moderado 
Compromiso 
normativo 
Lealtad 2.47 1.03 Moderado 
Sentido de obligación 2.36 1.11 Débil 
Total 2.41 1.07 Moderado 
Compromiso 
Organizacional 
Total 2.41 1.07 Moderado 
Nota: la tabla anterior muestra el promedio de los indicadores de cada dimensión y de la variable 
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3.2. Resultados del Nivel de la variable Estrés Laboral  
 
Tabla 3.2  
Distribución de la media y desviación estándar de la variable Estrés Laboral 
 
Dimensiones Indicadores Media Desviación Estándar Nivel 
Sobrecarga 
laboral 
Carga 2.75 1.09 Bajo 
Calidad de trabajo 2.34 0.92 Medio 
Balance 2.00 1.10 Bajo 




Autoridad 2.10 0.99 Bajo 
Claridad 2.60 1.03 Medio 
Información 2.64 1.06 Bajo 
Total 2.44 1.03 Bajo 
Relaciones 
interpersonales 
Aprecio 1.84 0.85 Bajo 
Expectativas 2.90 1.19 Bajo 
Decisiones 2.34 1.35 Bajo 
Total 2.36 1.13 Bajo 
Desarrollo de 
una carrera 
Promoción 3.55 1.17 Alto 
Percepción Jefe 2.74 1.09 Bajo 
Inclusión 2.21 1.21 Bajo 
Total 2.83 1.16 Medio 
Estructura 
organizacional 
Entrenamiento 1.74 0.95 Bajo 
Influencia 2.59 1.07 Bajo 
Conflicto 2.05 0.92 Bajo 
Total 2.13 0.98 Bajo 
Estrés Laboral Total 2.43 1.16 Medio 
Nota: la tabla anterior muestra el promedio de los indicadores de cada dimensión y de la 
variable Estrés Laboral, la cual se encuentra en un nivel medio con un 2.43. 
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3.3. Relación entre Compromiso afectivo y estrés laboral de los colaboradores 
del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016. 
 
Tabla 3.3 



























N 273 273 
Nota: En la tabla podemos observar que al relacionar el compromiso afectivo con el 
estrés laboral podemos visualizar que la correlación de Spearman es de 0.648, lo cual 






Escala de correlación de Spearman 
Valor  Interpretación 
-0.70 a -0.99 
-0,4 a -0,69 
-0,2 a -0,39 
-0,01 a -0,19 
0 
0,01 a 0,19 
0,2 a 0,39 
“Correlación negativa alta” 
“Correlación negativa moderada” 
“Correlación negativa baja” 
“Correlación negativa muy baja” 
“Correlación nula” 
“Correlación positiva muy baja” 
“Correlación positiva baja” 
0.4 a 0.69 “Correlación positiva moderada” 
0.70 a 0.99 “Correlación positiva alta” 
Nota: Interpretar el coeficiente de correlación 
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3.4. Relación entre Compromiso de continuidad y estrés laboral de los 

































N 273 273 
Nota: En la tabla podemos observar que al relacionar el compromiso de continuidad con 
el estrés laboral podemos visualizar que la correlación de Spearman es de 0.201, lo cual 






Escala de correlación de Spearman 
Valor  Interpretación 
-0.70 a -0.99 
-0,4 a -0,69 
-0,2 a -0,39 
-0,01 a -0,19 
0 
0,01 a 0,19 
“Correlación negativa alta” 
“Correlación negativa moderada” 
“Correlación negativa baja” 
“Correlación negativa muy baja” 
“Correlación nula” 
“Correlación positiva muy baja” 
0,2 a 0,39 “Correlación positiva baja” 
0.4 a 0.69 
0.70 a 0.99 
“Correlación positiva moderada” 
“Correlación positiva alta” 
Nota: Interpretar el coeficiente de correlación 
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3.5. Relación entre Compromiso normativo y estrés laboral de los 
colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016. 
 
Tabla 3.7 



























N 273 273 
Nota: En la tabla podemos observar que al relacionar el compromiso normativo con el 
estrés laboral podemos visualizar que la correlación de Spearman es de -0.024, lo cual 







Escala de correlación de Spearman 
Valor  Interpretación 
-0.70 a -0.99 
-0,4 a -0,69 
-0,2 a -0,39 
“Correlación negativa alta” 
“Correlación negativa moderada” 
“Correlación negativa baja” 
-0,01 a -0,19 “Correlación negativa muy baja” 
0 
0,01 a 0,19 
0,2 a 0,39 
0.4 a 0.69 
0.70 a 0.99 
“Correlación nula” 
“Correlación positiva muy baja” 
“Correlación positiva baja” 
“Correlación positiva moderada” 
“Correlación positiva alta” 
Nota: Interpretar el coeficiente de correlación 
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3.6. Relación entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de los 
colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016. 
 
Tabla 3.9 
Correlación entre las variables estrés laboral y compromiso organizacional 
























N 273 273 
Nota: al relacionar la variable estrés laboral con el compromiso organizacional 
podemos visualizar que la correlación de Spearman es de 0.287, lo cual nos muestra 





Escala de correlación de Spearman 
Valor  Interpretación 
-0.70 a -0.99 
-0,4 a -0,69 
-0,2 a -0,39 
“Correlación negativa alta” 
“Correlación negativa moderada” 
“Correlación negativa baja” 
-0,01 a -0,19 “Correlación negativa muy baja” 
0 
0,01 a 0,19 
“Correlación nula” 
“Correlación positiva muy baja” 
0,2 a 0,39 “Correlación positiva baja” 
0.4 a 0.69 
0.70 a 0.99 
“Correlación positiva moderada” 
“Correlación positiva alta” 
Nota: Interpretar el coeficiente de correlación 
 














Figura 3.1 Al relacionar la variable estrés laboral con el compromiso organizacional 
podemos visualizar que la correlación de Spearman nos muestra que hay una correlación 
directa positiva baja. 
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3.7. Contratación de hipótesis  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la hipótesis que se planteo es: Existe 
relación inversa entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de 
los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016.  
 
Así mismo se utilizó un contraste de hipótesis donde: 
 
Ho: Existe relación inversa entre el compromiso organizacional y el estrés laboral 
de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016.  
 
H1: No existe relación inversa entre el compromiso organizacional y el estrés 
laboral de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 
2016. 
Para constatar cómo se relaciona el compromiso organizacional y estrés laboral 
de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016, se 
aplicó la correlación Rho de Spearman. 
Al aplicar la correlación entre las dos variables mencionadas anteriormente se 
obtuvo que el valor de p es de 0.287, lo cual significa que si se acepta Ho ya que 
a mayor compromiso organizacional menor es el estrés laboral en los 
colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 
Por las consideraciones anteriores aceptamos la hipótesis nula y rechazamos H1, 
por lo tanto, el compromiso organizacional tiene una relación inversa con el estrés 


























Para identificar la relación entre la dimensión compromiso afectivo y el 
variable estrés laboral de los trabajadores del Hospital Regional Docente de 
Cajamarca año 2016, se aplicó la correlación de Spearman, teniendo como 
resultado una correlación positiva moderada con un valor de significancia  de 
0.648 entre la dimensión compromiso afectivo y el variable estrés laboral; a 
la vez se puede observar que la dimensión compromiso afectivo tiene un 
puntaje del 65% encontrándose en un nivel moderado y la variable estrés 
laboral se encuentra en un nivel medio con un 70%. Esto se puede comparar 
con Sánchez (2013), con su título de tesis “Compromiso laboral y estrés en 
los empleados de bancos y Cajas”. Donde llegó al resultado  que existe una 
correlación positiva baja con una valor de significancia de 0.326, en lo cual la 
dimensión compromiso afectivo mejora la variable estrés, es decir, mayores 
niveles de compromiso afectivo causan ausencia de estrés (pp. 95-98).  
 
Por otro lado, en la investigación de Sanjeev y Rathore (2014), con su título 
de tesis “Explorar la relación entre el estrés de trabajo y el compromiso 
organizacional: Un estudio en el sector de la India”. Llegó a la conclusión que 
hay una correlación negativa baja entre el compromiso afectivo y estrés 
laboral con un valor de significancia del -0.262, es decir que no precisamente 
al tener una bajo compromiso afectivo esto sea a causa de presentar niveles 
de estrés, si no que existen otros factores que afectan el compromiso afectivo 
de los colaboradores (p.49). Meyer et al. (1997), citado por Cabrera et al. 
(2012.p.17), “Nos dice que esta dimensión hace referencia al involucramiento 
e identificación del colaborador hacia la organización. Aquellas personas que 
cuentan con un nivel elevado de compromiso se mantienen en la institución 
porque ellos así lo quieren”. Finalmente  según (Arciniega & Gonzales, 2002), 
consideran que la identificación hacia la organización se demuestra cuando 
reflejan solidaridad ante los problemas de la empresa y se preocupan cuando 




Para identificar la relación entre la dimensión compromiso de continuidad y 
el variable estrés laboral de los trabajadores del Hospital Regional Docente 
de Cajamarca año 2016, se aplicó la correlación de Spearman, teniendo 
como resultado una correlación positiva baja con un valor de significancia  de 
0.201 entre la dimensión compromiso de continuidad y el variable estrés 
laboral; a la vez se puede observar que la dimensión compromiso de 
continuidad tiene un puntaje del 55% encontrándose en un nivel moderado y 
la variable estrés laboral se encuentra en un nivel medio con un 70%. Esto 
se puede comparar con Sánchez (2013), con su título de tesis “Compromiso 
laboral y estrés en los empleados de bancos y Cajas”. Donde llegó al 
resultado que existe una correlación negativa muy baja con un valor de 
significancia de -0.042, en lo cual la dimensión compromiso de continuidad 
es motivado por la necesidad y el empleado no tiene otras opciones de 
trabajo más que a la entidad (pp. 95-98).  
 
Por otro lado, en la investigación de Sanjeev y Rathore (2014), con su título 
de tesis “Explorar la relación entre el estrés de trabajo y el compromiso 
organizacional: Un estudio en el sector de la India”. Llegó a la conclusión que 
hay una correlación negativa muy baja entre el compromiso de continuidad y 
estrés laboral con un valor de significancia del -0.177, es decir que existen 
otros factores que están afectando el compromiso de continuidad de los 
colaboradores (p.49). Meyer et al. (1997), citado por Cabrera et al. 
(2012.p.17), “Nos dice que esta dimensión hace referencia a que los 
colaboradores son responsables de aquellos costos que se produce al dejar 
o abandonar la organización y las pocas oportunidades de poder encontrar 
un nuevo empleo”. Finalmente, según Arias (2001), nos dice que es posible 
encontrar una consistencia del individuo respecto aquellas inversiones ya sea 
en el tiempo o esfuerzo que dedica cada colaborador en la empresa, y si 
llegaran a dejar la organización perderían aquellos costos que invirtieron 





Para identificar la relación entre la dimensión compromiso normativo y el 
variable estrés laboral de los trabajadores del Hospital Regional Docente de 
Cajamarca año 2016, se aplicó la correlación de Spearman, teniendo como 
resultado una correlación negativa muy baja con un valor de significancia  de 
-0.024 entre la dimensión compromiso normativo y el variable estrés laboral; 
a la vez se puede observar que la dimensión compromiso normativo tiene un 
puntaje del 41% encontrándose en un nivel moderado y la variable estrés 
laboral se encuentra en un nivel medio con un 70%. Esto se puede comparar 
con Sánchez (2013), con su título de tesis “Compromiso laboral y estrés en 
los empleados de bancos y Cajas”. Donde llegó al resultado que existe una 
correlación positiva baja con un valor de significancia de 0.339, en lo cual la 
dimensión compromiso normativo mejora la variable estrés, es decir, 
mayores niveles de compromiso normativo causan ausencia de estrés (pp. 
95-98).  
 
Por su parte, en la investigación de Sanjeev y Rathore (2014), con su título 
de tesis “Explorar la relación entre el estrés de trabajo y el compromiso 
organizacional: Un estudio en el sector de la India”. Llegó a la conclusión que 
hay una correlación negativa baja entre el compromiso normativo y estrés 
laboral con un valor de significancia del -0.294, es decir que existen otros 
factores que están afectando el compromiso normativo de los colaboradores 
(p.49). Meyer et al. (1997), citado por Cabrera et al. (2012.p.18), “Nos dice 
que esta dimensión hace mención a que el trabajador resista en su puesto 
de trabajo; en la cual se sienten obligados a mantenerse por el puesto de 
trabajo que le brindaron”. Finalmente, según Arias (2001), nos dice que en 
este tipo de compromiso nace un sentimiento de permanecer en dicho lugar, 
ya sea porque sienten que están en deuda con la organización por haberles 







Para identificar la relación entre el variable compromiso organizacional y el 
variable estrés laboral de los trabajadores del Hospital Regional Docente de 
Cajamarca año 2016, se aplicó la correlación de Spearman, teniendo como 
resultado una correlación positiva baja con un valor de significancia  de 0.287 
entre la variable compromiso organizacional y el variable estrés laboral; la 
cual indica que se acepte Ho: y se rechace H1: es decir existe una correlación 
inversa entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de los 
colaboradores del hospital regional docente de Cajamarca, año 2016. 
También se puede observar que el compromiso organizacional tiene un 
puntaje del 65% encontrándose en un nivel moderado y la variable estrés 
laboral se encuentra en un nivel medio con un 70%. Esto se puede comparar 
con Sánchez (2013), con su título de tesis “Compromiso laboral y estrés en 
los empleados de bancos y Cajas”. Donde llegó al resultado que existe una 
correlación positiva baja con un valor de significancia de 0.296, en lo cual 
podemos decir que a más compromiso menos estrés se produce, es decir, 
que los empleados que están más comprometidos con la organización 
sienten un menor grado de aquellos que no lo están (pp. 95-98).  
 
Por su parte, en la investigación de Sanjeev y Rathore (2014), con su título 
de tesis “Explorar la relación entre el estrés de trabajo y el compromiso 
organizacional: Un estudio en el sector de la India”. Llegó a la conclusión que 
hay una correlación negativa baja entre el compromiso organizacional y 
estrés laboral con un valor de significancia del -0.351, es decir que existen 
una relación inversa entre ambas variables (pp.49-53).  Para (Cabrera & 
Urbiola, 2012) en su tesis “Compromiso organizacional y estrés ocupacional: 
Estudio de caso en una empresa de distribución y venta de gas LP en Costa 
Rica”. Llego a la conclusión que hay una correlación negativa muy baja entre 
el compromiso organizacional y estrés laboral con un valor de significancia 
del -0.17, es decir que existen una relación inversa entre ambas variables, es 
decir un elevado nivel de ayuda en el trabajo, reduce el nivel de estrés, por 




Según (Leka, Amanda & Tom, 2004, p. 3), afirma que “El estrés laboral es 
aquel enfrentamiento por el cual el individuo pasa ante cualquier exigencia y 
presiones profesionales, que a la vez éstas impiden sus competencias para 
afrontar en su puesto de trabajo”. Para Meyer y Allen (1997), “El Compromiso 
organizacional es el grado en que un individuo se identifica e involucra con 
una organización, de tal manera que presenta consecuencias respecto a la 


































1. Existe relación positiva baja entre el compromiso organizacional y el estrés laboral 
de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016. En 
la cual se obtuvo que el valor de significancia es de 0.287, lo cual nos indica que 
hay una correlación inversa es decir a más compromiso organizacional menos 
estrés laboral habrá en los colaboradores del Hospital Regional.  
 
2. Al relacionar la dimensión compromiso afectivo y la variable estrés laboral de los 
colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016; se obtuvo 
como resultado una correlación positiva moderada con un valor de significancia de 
0.648, lo cual indica que si existe relación entre la dimensión y la variable estrés 
laboral. 
 
3. Existe relación positiva baja entre el compromiso de continuidad y estrés laboral 
de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016. En 
la cual se obtuvo como resultado un valor de significancia de 0.201, es decir que 
si existe una relación entre la dimensión y la variable estrés laboral. 
 
4. Al relacionar la dimensión compromiso normativo y el variable estrés laboral de los 
colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016; se obtuvo 
como resultado una correlación negativa muy baja con un valor de significancia de 
























1. Desarrollar charlas, talleres, eventos con la finalidad de contribuir con el tema 
del estrés, ya que este problema afecta el compromiso de los colaboradores 
del Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016. Es decir, los 
colaboradores son responsables de aquellos costos que se produce al dejar la 
organización. Por ello, el personal debe recibir capacitaciones frecuentemente, 
tener flexibilidad en los horarios e implementación de juegos para que no se 
sientan estresados y estén más comprometidos con la organización. 
 
2. Desarrollar adecuadas medidas para disminuir el compromiso normativo ya 
que sostiene por obligación a los colaboradores, es decir se debe fortalecer la 
permanencia de los trabajadores a pesar de aquellas circunstancias por la que 
esté pasando la organización. 
 
3. Realizar actividades de recreación y trabajo en equipo para poder contribuir 
con el tema del estrés y de esa manera obtener colaboradores comprometidos 
con su trabajo y sobre todo con la organización.  
 
4. Aplicar procesos de retroalimentación de manera que los colaboradores 
manifiesten sus opiniones de forma continua, incentivar al personal por los 
logros obtenidos, proyectos y éxitos, para que de esta manera se sientan más 
involucrados, más identificados con la organización y así obtener un deseo de 
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Compromiso organizacional y estrés laboral de los 
colaboradores del Hospital Regional Docente de 
Cajamarca, año 2016. 
PROBLEMA 
¿Qué relación existe entre el  compromiso organizacional  y 
estrés laboral de los colaboradores del Hospital Regional 
Docente de Cajamarca, año 2016? 
HIPÓTESIS 
Existe una relación inversa entre el  compromiso 
organizacional y el estrés laboral  de los colaboradores del 
Hospital Regional Docente de Cajamarca, año 2016. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la relación entre el  compromiso organizacional  
y el estrés laboral de los colaboradores del Hospital 





• Identificar la relación entre compromiso afectivo y el 
estrés laboral de los colaboradores del Hospital Regional 
Docente de Cajamarca, año 2016. 
•  Identificar la relación entre compromiso de continuidad 
y el estrés laboral de los colaboradores del Hospital 
Regional Docente de Cajamarca, año 2016. 
• Identificar la relación entre compromiso normativo y el 
estrés laboral de los colaboradores del Hospital Regional 





Esta investigación será un diseño no experimental, ya que 
son estudios que se efectuaran sin la manipulación o 
modificación de las variables, en la cual sólo se 
observaran los fenómenos en un determinado tiempo y 









Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, la cual 
estoy realizando una investigación sobre la relación entre el compromiso organizacional y el estrés 
laboral de los colaboradores del Hospital Regional Docente de Cajamarca - 2016. Se le agradece 
a Ud. Pueda brindar la información requerida con la mayor claridad y sinceridad posible.  




Instrucciones: Usando alguna de las cinco opciones en la parte superior derecha de la tabla, por favor 
marcar con una X el recuadro que describa mejor cómo te sientes afectado en las siguientes 15 













































1 2 3 4 5 
1 ¿Sientes que tienes poca autoridad para cumplir con tus responsabilidades?       
2 ¿Sientes que falta claridad en el alcance y responsabilidades de tu trabajo?      
3 ¿Desconoces las oportunidades de promoción que existen para ti?      
 
 
 Es de corte trasversal porque se determinará la relación 
entre las dos variables establecidas en un momento 




Población: Colaboradores del Hospital Regional Docente 
de Cajamarca. 




Variable 1: Estrés Laboral  




4 ¿Sientes que tienes demasiado trabajo y no logras terminar las tareas del día durante tu 
jornada? 
     
5 ¿Piensas que no puedes satisfacer requerimientos que entran en conflicto solicitados de 
personas diferentes? 
     
6 ¿Sientes que no estas totalmente calificado para realizar tu trabajo?      
7 ¿Desconoces lo que tu jefe inmediato piensa sobre ti y cómo evalúa tu desempeño?      
8 ¿Sientes que no obtienes la información necesaria para realizar tu trabajo?      
9 ¿Piensas que al tomar decisiones afectan la vida de gente que tú conoces en el trabajo?      
10 ¿Sientes que no eres apreciado y aceptado por tus compañeros de trabajo?      
11 ¿Sientes que no puedas influir en las decisiones y acciones que te afectan por parte de tu jefe 
inmediato? 
     
12 ¿Desconoces lo que esperan de ti la gente con la que trabajas?      
13 ¿Piensas que la cantidad de trabajo que asumes pueda interferir en el cumplimiento y la 
calidad del resultado? 
     
14 ¿Sientes que tienes que hacer tareas en el trabajo que, según tú, no debería hacerlo?      









Instrucciones: Usando alguna de las siete opciones de la parte 
superior derecha de la tabla, por favor marcar con una X la opción 















































1 2 3 4 
1 Me siento ligado emocionalmente con mi organización.     
2 Me siento integrado plenamente en mi organización.     
3 Siento como si tuviera muy pocas opciones de trabajo     
4 Me sentiría culpable si dejara mi organización ahora.     
5 No abandonaría a mi organización en estos momentos, 
porque tengo un sentimiento con la gente que labora en ella. 
    
6 Realmente siento que los problemas de mi organización son 
míos. 
    
7 Si no hubiera puesto tanto de mí mismo (a) en la organización, 
podría haber considerado trabajar en otra empresa. 
    
8 Estoy en deuda con la organización.     
9 Sería muy duro para mi dejar esta organización, incluso si lo 
desearía. 
    
10 Si decidiera renunciar a mi organización en este momento 
muchas cosas de mi vida se verían afectadas. 
    
11 Pertenecer a mi puesto de trabajo es una condición tanto de 
necesidad como de deseo. 
    
12 Esta organización significa personalmente mucho para mí.     
13 Esta organización merece mi lealtad.     
14 Estaría feliz si pasara el resto de mi vida en esta organización.     
15 Una de las pocas consecuencias negativas de renunciar a esta 
organización seria la escasez de alternativas. 
    
16 Aunque fuese ventajoso para mí, no siento que sea correcto 
renunciar a mi organización ahora. 
    
17 Siento obligación alguna de permanecer en mi organización.     
18 Tengo un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi 
organización. 


























































ITEM 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 5 1 3 2 1.042105263
ITEM 2 1 1 3 2 4 2 1 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1.094736842
ITEM 3 1 2 3 5 4 5 3 3 5 5 4 2 3 5 3 3 3 5 3 4 1.418421053
ITEM 4 1 3 2 4 2 3 2 3 5 2 2 4 3 3 3 1 5 2 2 3 1.25
ITEM 5 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 4 3 3 2 2 1 4 2 2 2 0.892105263
ITEM 6 1 1 1 2 2 1 1 1 5 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 0.934210526
ITEM 7 2 2 3 5 4 2 1 3 1 2 2 4 3 5 2 3 3 2 3 3 1.25
ITEM 8 2 1 3 4 4 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2 5 3 4 3 3 1.313157895
ITEM 9 1 1 2 1 3 1 2 5 1 2 1 1 4 2 2 1 2 1 3 4 1.473684211
ITEM 10 1 1 2 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 3 1 3 2 0.694736842
ITEM 11 1 1 3 3 4 3 2 2 1 2 2 4 3 3 3 2 2 2 5 4 1.2
ITEM 12 2 1 3 2 5 5 2 2 1 3 2 5 3 2 3 4 4 2 3 3 1.502631579
ITEM 13 1 2 3 3 2 2 1 4 1 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 0.852631579
ITEM 14 1 2 1 4 4 2 3 5 1 1 2 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1.607894737
ITEM 15 1 1 1 4 4 3 1 1 3 1 2 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1.252631579
SUMA 19 22 33 47 50 35 26 44 31 29 33 43 32 41 38 33 44 30 43 41 17.77894737
















































ITEM 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 0.45
ITEM 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 1 0.513157895
ITEM 3 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 3 0.589473684
ITEM 4 2 1 4 2 2 4 2 2 4 3 1 3 3 4 3 1 1 1 2 1 1.273684211
ITEM 5 2 4 4 1 3 4 2 4 1 3 1 4 4 4 3 1 3 1 3 3 1.460526316
ITEM 6 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 3 1 4 3 3 2 1 1 3 1 1.042105263
ITEM 7 2 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1.292105263
ITEM 8 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 0.555263158
ITEM 9 2 1 4 3 2 4 2 3 4 2 2 2 4 3 3 1 2 1 2 3 1
ITEM 10 1 1 4 3 3 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 2 4 1 2 3 1.25
ITEM 11 2 4 4 3 3 4 2 1 4 3 4 4 4 3 3 3 4 1 2 4 1.042105263
ITEM 12 2 3 3 3 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 1.042105263
ITEM 13 3 4 4 2 3 4 2 1 4 2 4 2 4 4 3 3 4 2 2 3 0.947368421
ITEM 14 2 2 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 3 2 3 4 1 1 4 1.186842105
ITEM 15 2 1 4 3 2 4 4 3 4 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 2 1.102631579
ITEM 16 2 3 4 2 3 2 2 1 4 3 3 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1.102631579
ITEM 17 2 3 4 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 0.842105263
ITEM 18 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 3 0.736842105
SUMA 32 34 58 46 48 56 38 39 49 40 45 45 54 52 48 33 50 21 33 46 17.42894737





GRÁFICOS DE CONFIABILIDAD 












 Alfa de Cronbach compromiso organizacional 
 
 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 




N de elementos 
,806 15 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 































































































































































subj. 1 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 2 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 3 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 4 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 5 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 6 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 7 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 8 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 9 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 10 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 11 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 12 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 13 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 14 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 15 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 16 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 17 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 18 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 





subj. 20 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 21 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 22 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 23 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 24 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 25 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 26 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 27 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 28 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 29 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 30 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 31 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 32 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 33 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 34 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 35 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 36 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 37 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 38 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 39 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 40 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 41 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 42 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 43 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 44 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 45 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 46 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 47 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 




subj. 49 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 50 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 51 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 52 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 53 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 54 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 55 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 56 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 57 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 58 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 59 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 60 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 61 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 62 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 63 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 64 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 65 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 66 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 67 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 68 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 69 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 70 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 71 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 72 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 73 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 74 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 75 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 76 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 




subj. 78 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 79 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 80 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 81 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 82 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 83 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 84 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 85 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 86 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 87 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 88 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 89 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 90 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 91 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 92 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 93 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 94 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 95 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 96 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 97 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 98 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 99 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 100 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 101 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 102 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 103 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 104 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 105 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 




subj. 107 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 108 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 109 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 110 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 111 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 112 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 113 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 114 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 115 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 116 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 117 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 118 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 119 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 120 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 121 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 122 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 123 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 124 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 125 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 126 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 127 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 128 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 129 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 130 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 131 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 132 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 133 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 134 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 




subj. 136 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 137 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 138 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 139 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 140 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 141 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 142 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 143 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 144 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 145 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 146 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 147 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 148 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 149 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 150 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 151 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 152 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 153 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 154 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 155 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 156 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 157 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 158 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 159 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 160 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 161 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 162 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 163 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 




subj. 165 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 166 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 167 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 168 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 169 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 170 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 171 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 172 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 173 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 174 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 175 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 176 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 177 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 178 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 179 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 180 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 181 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 182 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 183 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 184 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 185 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 186 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 187 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 188 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 189 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 190 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 191 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 192 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 




subj. 194 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 195 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 196 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 197 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 198 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 199 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 200 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 201 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 202 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 203 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 204 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 205 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 206 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 207 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 208 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 209 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 210 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 211 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 212 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 213 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 214 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 215 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 216 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 217 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 218 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 219 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 220 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 221 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 




subj. 223 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 224 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 225 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 226 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 227 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 228 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 229 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 230 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 231 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 232 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 233 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 234 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 235 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 236 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 237 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 238 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 239 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 240 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 241 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 242 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 243 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 244 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 245 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 246 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 247 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 248 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 249 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 250 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 




subj. 252 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 253 3 1 1 25 BAJO 1 3 1 25 BAJO 1 3 4 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 3 35 BAJO 32 BAJO 
subj. 254 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 3 2 2 35 BAJO 5 5 1 55 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 41 MEDIO 
subj. 255 3 3 3 45 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 2 3 2 35 BAJO 3 2 3 40 MEDIO 2 3 2 35 BAJO 38 MEDIO 
subj. 256 1 3 1 25 BAJO 1 3 5 45 MEDIO 1 4 5 50 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 37 MEDIO 
subj. 257 5 3 1 45 MEDIO 5 3 3 55 MEDIO 3 4 2 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 44 MEDIO 
subj. 258 2 2 2 30 BAJO 1 1 4 30 BAJO 1 2 1 20 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 30 BAJO 
subj. 259 2 3 3 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 3 5 2 50 MEDIO 43 MEDIO 
subj. 260 3 2 1 30 BAJO 2 3 3 40 MEDIO 2 3 4 45 MEDIO 4 3 3 50 MEDIO 2 4 2 40 MEDIO 41 MEDIO 
subj. 261 1 1 1 15 BAJO 1 1 2 20 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 2 1 20 BAJO 1 1 2 20 BAJO 18 BAJO 
subj. 262 3 2 1 30 BAJO 1 1 1 15 BAJO 1 1 1 15 BAJO 2 2 2 30 BAJO 1 1 2 20 BAJO 22 BAJO 
subj. 263 2 3 3 40 MEDIO 2 3 3 40 MEDIO 3 3 2 40 MEDIO 3 3 1 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 264 4 3 4 55 MEDIO 3 2 4 45 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 5 5 4 70 ALTO 2 3 3 40 MEDIO 47 MEDIO 
subj. 265 2 2 4 40 MEDIO 3 4 4 55 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 4 4 4 60 ALTO 2 4 2 40 MEDIO 50 MEDIO 
subj. 266 3 3 3 45 MEDIO 2 2 2 30 BAJO 1 5 1 35 BAJO 5 2 2 45 MEDIO 1 3 1 25 BAJO 36 MEDIO 
subj. 267 2 1 1 20 BAJO 2 1 2 25 BAJO 1 2 2 25 BAJO 3 1 3 35 BAJO 1 2 2 25 BAJO 26 BAJO 
subj. 268 3 4 1 40 MEDIO 3 5 3 55 MEDIO 3 2 5 50 MEDIO 3 3 5 55 MEDIO 1 2 1 20 BAJO 44 MEDIO 
subj. 269 5 1 3 45 MEDIO 1 3 3 35 BAJO 1 3 1 25 BAJO 5 1 2 40 MEDIO 5 1 1 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 270 2 1 1 20 BAJO 2 3 1 30 BAJO 1 3 2 30 BAJO 5 2 1 40 MEDIO 2 2 1 25 BAJO 29 BAJO 
subj. 271 2 3 2 35 BAJO 2 2 2 30 BAJO 2 2 4 40 MEDIO 4 2 2 40 MEDIO 1 2 4 35 BAJO 36 MEDIO 
subj. 272 4 3 1 40 MEDIO 3 3 3 45 MEDIO 2 5 1 40 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 2 4 3 45 MEDIO 43 MEDIO 






VARIABLE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

























P12 P14 P2 P1 P18 P6 
NIVEL 
D1 
NIVEL P7 P10 P11 P3 P15 P9 
NIVEL 
D2 




subj. 1 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 2 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 3 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 4 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 5 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 6 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 7 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 8 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 9 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 10 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 11 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 12 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 13 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 14 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 15 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 16 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 17 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 18 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 19 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 20 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 21 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 




subj. 23 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 24 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 25 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 26 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 27 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 28 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 29 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 30 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 31 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 32 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 33 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 34 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 35 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 36 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 37 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 38 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 39 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 40 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 41 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 42 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 43 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 44 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 45 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 46 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 47 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 48 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 49 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 50 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 




subj. 52 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 53 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 54 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 55 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 56 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 57 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 58 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 59 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 60 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 61 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 62 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 63 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 64 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 65 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 66 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 67 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 68 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 69 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 70 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 71 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 72 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 73 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 74 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 75 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 76 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 77 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 78 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 79 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 




subj. 81 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 82 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 83 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 84 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 85 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 86 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 87 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 88 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 89 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 90 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 91 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 92 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 93 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 94 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 95 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 96 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 97 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 98 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 99 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 100 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 101 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 102 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 103 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 104 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 105 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 106 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 107 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 108 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 




subj. 110 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 111 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 112 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 113 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 114 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 115 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 116 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 117 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 118 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 119 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 120 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 121 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 122 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 123 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 124 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 125 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 126 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 127 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 128 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 129 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 130 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 131 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 132 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 133 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 134 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 135 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 136 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 137 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 




subj. 139 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 140 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 141 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 142 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 143 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 144 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 145 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 146 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 147 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 148 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 149 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 150 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 151 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 152 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 153 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 154 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 155 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 156 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 157 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 158 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 159 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 160 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 161 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 162 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 163 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 164 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 165 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 166 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 




subj. 168 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 169 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 170 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 171 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 172 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 173 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 174 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 175 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 176 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 177 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 178 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 179 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 180 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 181 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 182 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 183 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 184 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 185 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 186 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 187 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 188 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 189 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 190 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 191 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 192 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 193 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 194 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 195 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 




subj. 197 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 198 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 199 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 200 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 201 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 202 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 203 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 204 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 205 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 206 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 207 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 208 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 209 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 210 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 211 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 212 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 213 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 214 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 215 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 216 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 217 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 218 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 219 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 220 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 221 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 222 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 223 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 224 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 




subj. 226 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 227 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 228 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 229 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 230 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 231 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 232 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 233 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 
subj. 234 4 3 3 2 2 3 51 MODERADO 2 4 3 2 2 3 48 MODERADO 4 3 2 4 4 2 57 FUERTE 52 M 
subj. 235 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 236 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 237 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 238 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 239 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 240 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 241 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 242 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 243 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 244 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 245 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 246 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 247 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 248 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 249 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 250 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 251 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 252 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
subj. 253 4 4 1 1 2 4 48 MODERADO 1 4 4 3 3 4 57 FUERTE 4 4 2 3 4 2 57 FUERTE 54 M 




subj. 255 3 2 2 2 3 3 45 MODERADO 3 2 3 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 2 51 MODERADO 48 M 
subj. 256 3 3 2 2 2 2 42 MODERADO 1 2 3 1 1 1 27 DEBIL 3 3 1 1 1 1 30 DEBIL 33 D 
subj. 257 4 4 3 3 2 1 51 MODERADO 2 4 4 3 3 2 54 MODERADO 4 2 2 1 3 3 45 MODERADO 50 M 
subj. 258 1 1 2 2 1 1 24 DEBIL 1 1 1 1 1 1 18 DEBIL 2 1 1 1 1 1 21 DEBIL 21 D 
subj. 259 1 1 2 1 2 3 30 DEBIL 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 2 1 2 2 3 1 33 DEBIL 33 D 
subj. 260 4 4 1 3 3 1 48 MODERADO 2 3 4 3 2 3 51 MODERADO 3 1 3 1 3 2 39 MODERADO 46 M 
subj. 261 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 2 1 2 1 2 2 30 DEBIL 3 2 1 2 2 2 36 DEBIL 32 D 
subj. 262 3 2 1 1 1 1 27 DEBIL 1 1 4 1 1 1 27 DEBIL 4 3 1 1 4 3 48 MODERADO 34 D 
subj. 263 3 4 2 2 1 1 39 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 4 2 4 4 4 66 FUERTE 58 F 
subj. 264 3 3 2 2 3 3 48 MODERADO 3 3 3 3 3 3 54 MODERADO 2 2 3 2 1 2 36 DEBIL 46 M 
subj. 265 4 2 3 2 2 3 48 MODERADO 3 3 3 3 2 2 48 MODERADO 3 3 3 2 3 2 48 MODERADO 48 M 
subj. 266 3 4 1 1 4 1 42 MODERADO 4 4 4 3 4 4 69 FUERTE 4 2 1 4 4 4 57 FUERTE 56 F 
subj. 267 2 2 1 1 2 2 30 DEBIL 4 2 2 2 4 2 48 MODERADO 2 2 2 2 2 2 36 DEBIL 38 M 
subj. 268 4 4 2 1 1 1 39 MODERADO 4 3 1 2 3 3 48 MODERADO 1 1 1 2 4 1 30 DEBIL 39 M 
subj. 269 4 4 1 1 1 1 36 DEBIL 4 4 4 2 4 4 66 FUERTE 4 4 1 4 1 1 45 MODERADO 49 M 
subj. 270 2 2 2 1 2 1 30 DEBIL 3 2 3 3 2 2 45 MODERADO 2 3 2 3 3 2 45 MODERADO 40 M 
subj. 271 4 4 1 2 1 3 45 MODERADO 4 4 4 2 2 2 54 MODERADO 4 3 2 1 1 1 36 DEBIL 45 M 
subj. 272 4 2 2 2 3 1 42 MODERADO 3 2 4 2 1 2 42 MODERADO 2 4 2 3 4 2 51 MODERADO 45 M 
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SERVICIO DE MEDICINA I:     M. Interna, Cardiología, Endocrinología y Consulta Externa y Hospitalización. 
SERVICIO DE MEDICINA II:    Inmuno Reumatología, Dermatología, Infectología, Nefrología, Neumología, Consulta 
Externa y Hospitalización.  
SERVICIO DE MEDICINA III:   Gastroenterología, Salud Mental, Neurología, Geriatría, Hematología, Oncología Clínica 
   Consulta Externa y Hospitalización 
SERVICIO DE CIRUGÍA I: C. General,  C. Pediátrica, C. Oncológica 
SERVICIO DE CIRUGÍA II:       C. Ortopedia y Traumatología, C. Plástica y Quemados, C. Neurológica y C. Urológica  
SERVICIO DE CIRUGÍA III:      Oftalmología, Otorrinolaringología, Cabeza y Cuello y C. Cardiovascular 
DIRECCIÓN GENERAL 
ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 
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Anexos: 
1.1. ANÁLISIS FODA. 
El análisis FODA nos permitió conformar un cuadro de la situación actual del Hospital 
Regional de Cajamarca, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 
que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 
políticas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 y el Nuevo 
Modelo de Desarrollo – Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de 
Cajamarca: 2015 – 2018: 
 
a) Fortalezas 
 Funcionamiento áreas críticas y estratégicas durante las 24 horas. 
 Hospital de Referencia Regional. 
 Tarifas accesibles. 
 Recursos Humanos especializado y competente. 
 Unidad ejecutora, con autonomía administrativa y presupuestal. 
 Resolución de patologías complejas. 
 Hospital Funcional Docente 
 Convenios y alianzas con Entidades Públicas y Privadas. 
 Infraestructura, tecnología y equipamiento de alto nivel. 
 Clima organizacional positivo. 
 Categorización de II-2, con capacidad resolutiva de un III-1. 
 
b) Oportunidades 
 Proceso de Re categorización.  
 Incremento del porcentaje de asegurados con el Seguro Integral de Salud (SIS).  
 Incremento de la demanda de los nuevos servicios.  
 Convenios de Apoyo Presupuestales.  
 Incremento de Programas estratégicos con transferencias del MINSA. 
 Áreas libres para desarrollo de proyectos de inversión. 
 Plan Maestro aprobado. 
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 Débil cultura organizacional. 
 Falta de identificación y trabajo en equipo. 
 Resistencia al cambio. 
 Inadecuada distribución de los RR. HH. 
 Imagen débil en el mercado. 
 Deficientes habilidades para el marketing. 
 Problemas operativos internos. 
 Inadecuada aplicación de incentivos. 
 Falta organización de Clínica. 
 Alta brecha de Recurso Humano en Salud. 
 Tiempos de espera prolongados para la atención. 
 Deficiente calidad de atención al usuario. 
 Infraestructura insuficiente para atención de la demanda de la población. 
 Baja asignación presupuestal para capacitación e investigación. 
 Inadecuada e insuficiente captación de recursos propios. 
 Procesos de adquisición prolongados. 
 Deudas sociales pendiente de pago. 
 Documentos de gestión no adecuados a la Reforma de Salud. 
 Existencia de equipamiento incompleto, obsoleto y malogrado. 
 Ausencia de recursos financieros para la ejecución del plan de mantenimiento 
preventivo, correctivo de equipos biomédicos y electromecánicos. 
 Limitada capacidad de gestión de los jefes de departamentos y servicios. 
 Insuficiente difusión y promoción de los servicios. 
 Desarticulación de los procesos administrativos y asistenciales. 
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 Elevada atención de patologías del primer nivel de Atención. 
 Inexistencia de la contención del primer nivel de atención. 
 Inadecuada articulación intergubernamental. 
 Incremento de enfermedades de alto costo. 
 Población de escasos recursos económicos, que aún no han sido aseguradas con 
el SIS. 
 Reembolsos de SIS lentos e inadecuados. 








Hospital Regional Docente De Cajamarca 
Nota: con respecto a la evidencia de la foto, se puede observar la puerta principal del Hospital 




Área de servicios generales  
Nota: con respecto a la evidencia de la foto, se puede observar el área de servicios generales del 
Hospital Regional Docente De Cajamarca. 
 















Nota: con respecto a la evidencia de la foto, se puede observar el área de logística del Hospital 






Nota: con respecto a la evidencia de la foto, se puede observar el área de administración del Hospital 






Área Abastecimientos  
Nota: con respecto a la evidencia de la foto, se puede observar el área de abastecimientos  del 























Nota: con respecto a la evidencia de la foto, se puede observar el área de emergencia del Hospital 
Regional Docente De Cajamarca. 
